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Produk Domestik Regional Bruto merupakan indikator penting untuk mengetahui 
kondisi perekonomian daerah. Semakin tinggi daerah yang memiliki angka 
Produk Domestik Regional Bruto, maka berarti kinerja perekonomian dari daerah 
tersebut juga semakin tinggi. Pada tahun 2016, angka Produk Domestik Regional 
Bruto Provinsi Jawa Tengah menduduki peringkat ke empat se –Indonesia. Jawa 
Tengah dikenal sebagai provinsi padat penduduk dan hunian industri –industri 
besar. Setiap daerah kabupaten /kota di Provinsi Jawa Tengah tentunya memiliki 
potensi dan faktor pendorong dalam peningkatan perekonomian. Adanya berbagai 
hambatan dalam tersedianya faktor –faktor tersebut menjadikan besarnya angka 
PDRB di setiap kabupaten /kota bervariasi. Penelitian ini dilakukan untuk 
menganalisis faktor –faktor yang mempengaruhi Produk Domestik Regional 
Bruto di kabupaten /kota Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2012 sampai 2016. 
Penulis menggunakan data cross section, kemudian menganalisis data tersebut 
dengan metode regresi panel. Menurut hasil uji spesifikasi model, penggunaan 
model yang terbaik adalah fixed effect. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
indeks pembangunan manusia dan penduduk berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap Produk Domestik Regional Bruto pada tahun 2012 -2016. Variabel 
kamar hotel berpengaruh tidak signifikan terhadap Produk Domestik Regional 
Bruto pada tahun 2012 -2016. Kondisi pembangunan sektor pariwisata khususnya 
dalam bidang perhotelan di setiap kabupaten /kota Povinsi Jawa Tengah masih 
kurang merata. 
 
Kata kunci: Produk Domestik Regional Bruto, Inedks Pembangunan Manusia, 
Penduduk, dan Kamar Hotel. 
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ABSTRACT 
 
ANALYSIS FACTORS THAT AFFECT OF GROSS REGIONAL DOMESTIC 
PRODUCT ON DISTRICT /CITY CENTRAL JAVA PROVINCE IN 2012 -
2016   
 
RISTI WANDANSARI 
F01114075 
 
Gross Regional Domestic Product is an important indicator to determine the 
regional economic conditions. The higher area that has the Gross Regional 
Domestic Product, it means that the economic performance of the region is also 
higher. In 2016, the value of Gross Regional Domestic Product on Central Java 
Province was ranked fourth on the Indonesia.Central Java is known as a densely 
populated province and a large industrial estate. Each district /city on Central 
Java Province certainly has the potential and driving factors to improving the 
economy. The existence of various obstacles in the availability of these factors 
makes vary the amount of Gross Regional Domestic Product on each district /city. 
This study was conducted to analyze the factors that affect of Gross Regional 
Domestic Product on the districts /cities of Central Java Province in 2012 to 
2016. The authors used cross section data, then analyzed the data using panel 
regression method. According to the results of the model specification test, the use 
of the best model is the fixed effect. The results showed that the human 
development index and population had a positive and significant effect to the 
Gross Regional Domestic Product in 2012-2016. Hotel room variables had no 
significant effect to Gross Regional Domestic Product in 2012-2016. The 
development conditions of the tourism sector, especially hotels on each district 
/city of Central Java Province are still uneven. 
 
Keywords: Gross Regional Domestic Product, Human Development Inedks, 
Population, and Hotel Rooms. 
 
 
